




































（2010 年 8 月現在）
Summer was the busiest food harvesting season. 
Roots and greens were available by June, and a variety 
of berries ripened by August. The most important 
resource for riverine and many coastal Eskimos was 
salmon. Men built pole and brush weirs along streams 
and set fish traps. In other areas, set or gillnets were 
used. Nets and traps were also employed to catch 
whitefish, blackfish and sticklebacks. The fish were 
dried and fish eggs were preserved for winter use 
in seal oil. When fishing subsided, migratory birds 
were caught by the use of snares, nets, darts or bolas. 
After the 1880’s, a few Eskimo men and a number of 
women and children began work in salmon canneries 
on the Bristol Bay coast, with imported workers. The 
demands of the cannery schedules and the new cash 
























夏の巻 Summer： Seasons in the Home には、次の
ように記述されている。
Everyone loves summer. Sun, warmth, carefree 
laughter, lazy-hot days, a cool drink on the porch, 
a nap under a shade tree… no matter what summer 
means to you, it is the best of seasons…. It’s true 
that summer was made for relaxing. And to enjoy a 
vacation or some long weekends, too. But summer is 
also one of the best times to be at home. As much as 
the beautiful weather gets a person ready to slow down 













Fourth of July　独立記念日、7 月 4 日。
Labor Day　労働記念日、9 月の第一月曜日。















Summer comes after spring and before autumn. It is 









In summer the weather is hotter than any other season. 






People enjoy relaxing or playing games outside on 
sunny days. They often cool off in a swimming pool or 





People wear light clothes to keep cool in summer. 
They wear sunscreen and sunhats to protect their skin 








In very hot weather most people stay inside their 
homes to keep cool. Some people have airconditioners 
to cool down their homes. Others may use a fan to 






Cold foods such as ice-cream help keep people cool. 
In summer, people often cook on a barbecue and eat 
outside. Fruits such as strawberries and grapes are 























係について、“Modern English haiku is…not formally 

















Bedecked in flowers and raindrops,







Man must turn again
To the living earth to hear





A kiss is sweetest
Delivered from a child’s lips―
















Night’s black bat flutters
Through darkening vines to clutch






A light from someone’s cabin―











Before retiring to sleep―






The lonely taste of the dew












Listening to the far-off





Poor man, whether clothed
In poverty or wealth,











人による合同句集 Haiku Moment： An Anthology of 
Contemporary North American Haiku では、“A haiku 
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The most prominent feature of summer is the heat. Summer is hotter than any other season. At the same time, 
summer is dry or wet in some regions of the world. For example, since Japan is situated in a temperate zone in East 
Asia, people often feel high temperature and humidity especially in early summer during the rainy season.
Summer occurs, however, not only in the temperate and tropical zones but also in the polar zones such as Alaska, 
where there is a rhythm to the seasons, as well. The sun becomes strong so plants grow very well and people and 
animals are active during the summer even in Alaska.
D. Hoops and D. Tillion composed four-seasons haiku in Alaska and their haiku were published in Alaska in 
Haiku in 1972. They subtly perceived Alaskan seasonal changes all the year round and vividly described nature at 
any season with their lively inspired seasonal feelings.
The summer haiku in their haiku collection seems to have imitated the form of Japanese saijiki, a catalog of 
season-specific words used in composing haiku. Japanese saijiki usually consists of the categories of 1) seasons, 2) 
heavens, 3) earth, 4) humanity, 5) observances, 6) animals and 7) plants. This classification was formally adopted as 
English saijiki in Haiku World: An International Poetry Almanac by W. J. Higginson in 1996.
Hoops who composed the majority of the haiku published in Alaska in Haiku showed his specialty as a fishery 
research biologist in those haiku. In addition, he seems to have been interested in things human and included some 
philosophical haiku as well.  
（2012 年 6 月 4 日受理）
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